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Внутрішньокафедральний контроль якості викладання навчальних дисциплін традиційно 
диться шляхом відвідування співробітниками лекційних, семінарських і практичних занять 
згідно з графіком, після чого на кафедральних засіданнях йде їх обговорення, з висловленням 
ень, пропозицій, порад тощо. Це сприяє підвищенню педагогічної майстерності викладачів 
покращанню навчального процесу.
Окрім традиційних підходів до контролю якості викладання дисципліни, використовуються й 
Так, студенти IV -V  курсах медичного та педіатричного факультетів уже після першого 
починаю ть працю вати над курсовою  роботою  з аналізу діяльності лікувально- 
закладу, яку, після перевірки її викладачем, мають захищати. Оскільки, під час 
курсової роботи студент демонструє набуті теоретичні знання та вміння їх використати на 
і, на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я ця процедура відбувається 
керівництвом викладача, який не проводив раніше з ними занять. Аналогічно проводяться 
вий та підсумковий модульні контролі. Варто зазначити, що викладач, який постійно проводив 
ичні заняття у відповідній академічній групі, теж присутній, проте лише, як спостерігач. Це 
ляє уникнути з боку студентів таких заяв, як: „Нам цього не задавали”, „Нам цього не казали, не 
ували” тощо.
Також використовується метод анкетування студентів щодо якості викладання навчальних 
плін на кафедрі загалом та окремими викладачами (читання лекцій, проведення практичних 
консультацій та відпрацювань пропущених занять).
Такі підходи дозволяють перевірити якість ведення навчального процесу кожним викладачем, 
ити допущені недоліки, дають можливість усунути та запобігти їх появі в подальшому.
Та важливим є те, що вони, дають можливість викладачам перевірити свої знання і вміння з 
гічної майстерності та вдосконалити їх, урахувати зауваження та побажання, як колег, так і 
нтів.
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